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O presente documento foi elaborado no âmbito do Estágio e da Prática de Ensino 
Supervisionada (PES) do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário, assume-se como uma etapa fundamental de qualificação profissional para a 
docência e à posterior integração no mundo do trabalho. 
Este documento pretende ser expositivo e reflexivo da atividade desenvolvida no 
decorrer do presente ano letivo e pretende provar o meu desempenho durante a Prática de 
Ensino Supervisionada. 
Este relatório visa retratar o meu percurso enquanto Estudante Estagiária 
fundamentando e refletindo sobre a minha prática proporcionando-me uma evolução 
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